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Hasil utama ibadat puasa
takwa. Ketakwaan
terbentuk selepas
cabaran
menahan diri sepanjang
sebulan Ramadan.
Allah SWT berfirman
dalam Surah AI Baqarah,
ayat 183 yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang
u,-,c<."".. ,-,Diwajibkan
Puasa setnpurna ~ahlrkan Ml).~limbertakWa
_". secara jelas.
Ketika Umar
bertanyakan pendapat
Ubay mengenai takwa,
beliau menjawab dengan
>melontarkan persoalan
kepada Umar: "Adakah
engkau pernah melalui
satu jalan yang-berduri?"
, Lalu-UIDar menjawab:
"Pernah." Mm Ubay
.melanjutkan soalannya .
lagi. "Apakah yang engkau
lakukan ketika melalui.
j31an itu?" Iawab Umar: '.
"Aku melangkah dengan .
penuh waspada dan '
hati-hati." Lalu Ubay "
membalas: "Itulah takwa."
Puasa yang dilakukan
dengan sempurna akan
menghasilkan takwa
la akan melahirkan
seorang muslim yang
taat, berakhlak mulia
dan sentiasa menjauhi
perbuatan sia-sia.
Indrvidu bertakwajuga . _ berlakunya pengurangan
sentiasa terkawal dan jemaah ke masjid atau
menjaga setiap turur surau pada pertengahan
katanya sesama insan Ramadan, namun .
sama ada ketika bersama jangan pula seterigah
orang Muslim ataubukan pihak mengambtl sikap
Muslim. . menyindir akan keadaan '
Ramadan mendidik itu, ,
dan membentuk diri Sebalfknya, betikah
orang beriman untuk kata-kata semangat, '
mendekatkan diri kepada sokongan dan rangsangan
Maha Pendpta. Hati kepadasida,ng [emaah
yang selama ini agak supaya mereka dapat
jaw ternyata mampu terus menghadirkan diri
tersentuh dan terpaut ke masjid dan surau.
semula dengan Allah SWT Sabda Rasulullah
untuk mencari ketedaan SAWyang bermaksud.
dan keampunan-Nya, "Puasa itu pelindung,
Ramadan juga' jika seseorang daripada
membolehkan umat. kalian sedang berpuasa,
Islam sedaya upaya maka.jan~ berucap
merribataskan diridaripada dengan utapan yang'
perkara yang bertentangan buruk dan berterlak. Jika
dengansyariat termas~ seseorang mengbinanya
, tingkahlaku serta . ataumenyerangnya, ' "
kata-kata yang tidak elok maka hendaklah dia
'Kemungkinan mengatakan:
"Sesungguhnya aku
sedang berpuasa." ,
, Begitulah akhlak yang ,
diajarkan kepada kita
'seIima yang beriman
supaya sentiasa menjaga .
peribadi-tingkah laku \
sama ada ketika berurusan ,
dengan manusia atau
ketika seorang diri.
. Pada awal Surah
al-Baqarah, ayat 3dan 4,
'Allah SWT memperincikan
orang-orang yang.
bertakwa itu dengan
beberapa sifat antaranya
mereka yang benman '
dengan perkara yang
ghaib, mendirikan solat,
orang yang mendermakan
sebahagian rezeki
'dilfurmakan Allah SWT, ,
mereka yang beriman .
kepada kitab al-Quran
dan kitabyang diturunkan
sebeluriinya dan yakin" '
dengan kehidupan akhirat.
Ali bin Abi Talib ra pula
membahagikan makna
takwa itu kepada empat
bahagian iaitu takut kepada
'Allah SWT,beribadat
mengikut panduan wahyu ,
yang ditetapkan, reda
dengan apa yang diberikan
Allah SWT dan ' .
. mempersiapkan diri '
dengan amalan untuk .
menghadapi hart
pembalasan;
Sebagaimana setiap
organisasi mempunyai cara
. tersendiri untuk menilai
prestasi setiap pekerjanya,
. begitu juga seorang Muslim
akan dinilai prestasinya
nlelalui tabap ketakwaan
mereka kepada Allah SWT.
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